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SURFOXFWLRaol the PHVVHQaURNA 
:LGHa\us8cl aR FRQWURa UWKUaaLVp2in, corticosteroids 
7R[aFLa\ is common ZLaKpro\ong?d aVHof even ORadoses 
a!YVF/a1.::·.1' Q aFro= as, I' 1::;- 1 1 •. a ... 
. - . 
e -r ·•· e c '-' :. ve 
aaQHH Lāa is=, knot·ln Māa FQGRa-HQR/V RLRa.• js h2:.v8 ·.:.he 
āELaaāL\ ·i:,() b .1.ock p;.:..J.n G
QVPLaW+&(a l.·.IG· c<::·ri aO7aaāL
 āaāa
tr2nscuteneows HOHFWULFDa VWLPaaLRQPLJKabe som2 
teo Saan 
c2using naus0a 2nd vomiting t•ith movement) &RQVāai Sa·L. ion is 
"Unl i.!::e 
dosage requir0ments. To,erence aRU th2se GUXaVā 2na!gesic 
HOHFaV is FFFRPSQLHaby aRHUQFH ?or aKHadverse 
SURGXFHaby \ong term QHUFDaLFaVa also SaDFaV reslr2int 
categories 2LaDUFRWLFV DJRQLVaV DQaDJRQLVaV Qamixeti 
evidence Ra some aQOJVLF DFWLYLa\ )ZUaKHUPRUH
2buse CC!ouet, 1971) . 
LLaaG URQLVāāāāāQāa-RQLaaV (c:-.Iso ce_:,J.ec:i pc.'trti:::•.l 
QDUFRaLF DJRQLVa in his system vil! recieve QJHVaF
; : 
- I 
revers£ QDaJHVLH and may ceuse aaWKGUZD V\PSaRPV Thmse 
., '.:Jf:5) . 
cliscusseci aWHU!. 
. -. . 
āFQaJHQ aKRGHXsland ancl ,QaLDQD
VXEVaDQFHV to EaVDQa aRa£Overnment 2gency. Some VWWaV
York 's Cure2u o; &RQWURaOHFO6XVWaFRVVHQaQun-toting 
meth2clone K\FLURFKaRULG CC2rGy IS8E). 
.. .. . 

a .· T ()P(.t I 
0 • • r) \::: '. ·(. 1 ell'(. s . n,':\l't:O"t.i.c 
drugs aURXEOHVPaQ\ &SaWLHQWV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.1991). 
aR 2 more norma! OL*Va\HFQaenjoy his DPa\and friends, 
A Note About Adjuvant Drugs 
FRQaUaEXaH aR aKH pain aUHXPDor aKHOOHYLaHQVVRFLDaHG
Alternntives to Drug Therapy: Psychological Approacnes 
Drugs m2y be aKHPRVacommonly used p2in FRQaUROmetMoG 
person in SaaQaRde2l not RQa\ āaLWKhis aK\VLFaa p2in, bui 
I :yp11c•i:.i srn 
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>l·::· s. .•• _ . 
āa i Uaaa, i n ·;- 2 c ;:. 
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( c:.:r. so 
GO heppen, FaOP\ coeched 
RIHHGEaFN
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V*QVaaLYHSRLQaVaUPVaLPXOaaHG pein UHaLHI shoulG occur 
UHaH (massage) is XQFaHDU in UHDaLRa to DFXSXQFLXUa
Ac:J...tpunc: tur·e 
aLaI
aUQāFc: āa a

.. .... ,";l: 
v• ''-· 
p2in aLJQDOVCKur!2nd 1981 ). !n ,Fa 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 convincing piece 
) 
999999999999·:: .. ]aUaa. . 
!ess 'HPURa &LQMHFWaRQV ancl 99999999999999999999 !ess 99999999999 9aaWDUL aKQ
99999 ' CCJJ.(..r 
9999999999999999999999999999 ,_ ... 
9999999 !\::'  o·i" 
r::.. -....... ,. 
L<:: ay .. by 
) 
999999999 disc (Carsy 999999
Transcutaneous Electrical 1HUYa99999999999
C '!  ,., ... ,_-- . . 
i 
... 
a.. 9999999
FRPIRUWaEaHseiiing aLQQHVRQ 999999999
(2) give RQa\UaaDO Ra 99999999999999 re!iei ,  (3) m2y 9999999 o: 
FaGLF 999999999999999
p2tient (Finneson i 
RaKHUVLaHo ; aKHspina! 99999999999999
( l·Jhi ch pic!:: 99999999999 99999999 ir_JnB 99999999999 s aRP aKH VHFRQaRUGUneurons, 999999999
Precisely-plececi 99999999999999999999999999999999 c2n cause 2nelgesi2 9999999999 DORa ;or 
. . . 
•. HQāa.. .l 
OaHUHG999999999999 drive, impotence 999 LQHUaLaa\ aQG8motion2 l 
99999999999 EHQHaWV risks of 999999999999
Some More uunconventionalu Pain Control Methods 
JDLQLQa in popularity es aHOO as VFLHQaLLLF VXRVaDQWL*LRQ
As 99999999999999999999999999999999999  999999999999999 not RaLLFD\99999999999999 by aKH
) 
c:.:::=<el· '· 
aKHXVXa series  t·-.•   , .• 99999999·.c. ........ . 
SWaHQa &aUH\ 1985). 
VPURaRQLQreceptors. 6aZGLHVo; VZPHaUL"WHQcompound or 
FRPSOaH 99999999999999999999 irom migr2ines &ZLaKLQ aaRKRXUa 9999999999999 60% to 
rn<:·.nl:: aQRJ .; ·. • \.•J is 
LQFUaVLQJ however 
mere V\PaLRPRa 2n aaor FRQGLaLRQ or 2n 
SDaQc2n 9999999999999999 be 2 dis2ase in LaVRO UHYRXaLRQL]HG
DFFUHFLLaHG clinics 9999999999999999 aKHU.S. VSHFLDOL]aQJ aQ ci1ronic p2in 
1. aā
Lameans, 99999999 prevent La
Abrams , Ann Col!ins. 
r:·r-: :'. ! C.•.cJe .1. pl-1 aC:\ : .J 
0 r .. WUDa999999999999999999999999999999"i .... , [)c. r1 a e a
aaUOL... Uaa FaUB/-JBBB^a-.. Q.rJ.). r:! .. 'i. J 
B. CompFny, 
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